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“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 
pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 
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Muhammad saw beserta para sahabat dan pengikut beliau yang senantiasa 
menyampaikan risalah Islam sampai akhir hayat mereka. 
Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya 
kepada: 
1. Dr. MA Fattah Santoso. M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, beserta pembantu Dekan dan 
seluruh Dosen Fakultaas Agama Islam khususnya para Dosen Jurusan 
Tarbiyah yang telah mendidik, memberikan ilmu yang sangat 
bermanfaat kepada penulis. 
2. Dr. Abdullah ‘Aly. M. Ag, selaku pembimbing I, yang telah 
membimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan.  
3. Dr. Syamsul Hidayat. M. Ag, selaku pembimbing II, yang telah 
membimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan.  
4. Pimpinan Perpustakaan UMS beserta jajarannya yang telah 




Pendidikan Islam adalah upaya atau ikhtiar yang dilakukan oleh si 
pendidik dan/atau terdidik dalam rangka terbentuknya kedewasaan jasmani 
dan/atau rohani (kognitif, psikomotor, dan afektif) terdidik sesuai dengan tuntunan 
ajaran islam dalam rangka kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk itu, 
tujuan umum pendidikan islam ialah terbentuknya manusia yang baik, yaitu 
manusia yang beribadah kepada Allah dalam rangka pelaksanaan fungsi 
kekhalifahannya di muka bumi. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beribadah 
masih banyak penyimpangan-penyimpangan ‘aqîdah  yang dilakukannya terhadap 
Allah swt. Ebiet G. Ade adalah salah satu orang yang berusaha untuk 
memperbaiki penyimpangan-penyimpangan itu melalui syairnya. Beliau adalah 
penyanyi akhir tahun 70-an yang sampai saat ini masih familiar dikalangan 
masyarakat. 
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah nilai-nilai 
pendidikan ‘aqîdah apakah yang terkandung dalam syair-syair Ebiet G. Ade. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan ‘aqîdah 
dalam syair-syair/lagu-lagu Ebiet G. Ade. Jenis penelitian ini termasuk penelitian 
kepustakaan. Adapun sumber yang yang digunakan adalah berasal dari sumber 
data yang dipergunakan peneliti yaitu data primer dan sekunder. Data primer 
adalah data utama, yaitu data yang diseleksi atau diperoleh langsung dari 
sumbernya tanpa perantara, seperti teks-teks lagu Ebiet G Ade serta MP3-nya. 
Sedangkan  data sekunder adalah data yang diperolah secara tidak langsung atau 
lewat perantara, tetapi tetap  bersandar kepada kategori atau parameter yang 
menjadi rujukan. Metode analisis datanya menggunakan analisis isi.  
Hasil dari penelitian ini adalah adanya makna dan nilai-nilai pendidikan 
‘aqîdah  yang terkandung dalam syair-syair Ebiet G. Ade berupa iman kepada 
Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, Hari Akhir, serta 
iman kepada qadha dan qadhar.  
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a. Tanda Tunggal 
Tanda 
Vokal Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah a A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
?  Fathah dan Ya Ai a-i 
? Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang (Maddah) 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
? Fathah dan Alif - a dengan garis di atas 
?  Kasrah dan Ya - i dengan garis di atas 
? Dammah dan Ya - u dengan garis di atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
